



SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan  
 
   Penulis melakukan penelitian yang berfokus pada peran Public Relations 
PT.MNC Sky Vision dalam proses membuat dan melaksanakan program Corporate 
Social Responsibility aksi donor darah.  Penulis melakukan wawancara, observasi, 
dan dokumentasi untuk mendapatkan data primer yang dibutuhkan. Penulis terjun 
langsung ke lapangan dan mengamati peran Corporate Communication dalam 
kegiatan CSR  aksi donor darah  untuk mendapatkan data observasi dan dokumentasi. 
Setelah terjun ke lapangan, penulis memastikan bahwa data yang didapatkan 
merupakan data akurat. 
   Setelah melakukan serangkaian penelitian dengan wawancara, observasi, dan 
dokumentasi mengenai Peran Public Relations PT.MNC Sky Vision dalam program 
CSR aksi donor darah maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Proses Public relations PT.MNC Sky Vision dalam membuat 
program CSR aksi donor darah ialah sebagai berikut :  
I. Pengumpulan fakta, dari media masa dan menemukan 
permasalahan terkait persedian darah PMI 
II. Perumusan masalah, menemukan solusi dari permasalahan 




III. Perencanaan dan pemrograman, mulai dari menghubungi 
PMI, penentuan konsep, budgeting, menentukan target dan 
lokasi. 
IV. Aksi dan komunikasi, persiapan teknis seperti konsumsi, 
fasilitas, merchandise, mengkomunikasikan kegiatan 
sebelum dan sesudah melalui media internal seperti 
mading, buletin, mailing list. 
V. Evaluasi, melakukan evaluasi terkait CSR aksi donor 
darah yang telah dilakukan. 
 Berdasarkan uraian-uraian simpulan di atas dapat dilihat hasil yang merupakan 
tujuan penelitian yang dilakukan peneliti.  Kegiatan tersebut merupakan salah satu CSR 
yang dilakukan secara rutin oleh PT.MNC Sky Vision.  Kegiatan CSR aksi donor darah 
merupakan bukti komitmen PT.MNC Sky Vision untuk peduli terhadap permasalahan 
sosial yang ada. 
5.2 Saran 
  Pada bagian ini penulis memberikan saran kepada Public Relations 
PT.MNC Sky Vision berdasarkan simpulan penelitian yang telah dilakukan dengan 
metode yang berlaku. 




1. Meningkatkan komunikasi internal berupa himbauan kepada seluruh 
karyawan PT.MNC Sky Vision untuk berpartisipasi dalam kegiatan CSR  
aksi donor darah  yang akan dilakukan. Dengan mengadakan komunikasi 
berupa ajakan kepada seluruh karyawan hal tersebut dapat meningkatkan 
kesadaran seluruh karyawan PT.MNC Sky Vision akan pentingnya 
mendonor darah. Himbauan tersebut dapat dilakukan melalui media 
internal yang ada seperti bulletin, mading, dan mailing list. 
2. Mempertajam evaluasi yang selama ini dilakukan karena data observasi 
yang ada menggambarkan evaluasi yang dilakukan tergolong sederhana. 
Bila evaluasi tersebut dilakukan lebih tajam dan kritis maka akan 
mendapatkan hasil yang berbeda. Tidak menutup kemungkinan dengan 
melakukan evaluasi yang tajam dan kritis kegiatan CSR donor darah yang 
akan datang akan lebih baik lagi. 
5.2.2 Saran Akademis 
  Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi pembelajaran dan juga 
acuan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian serupa. Penulis juga 
berharap agar peneliti lain dapat menemukan permasalahan yang berbeda dan 
menemukan penyelesaian masalahnya agar dapat mengembangkan pemahan 
mengenai Corporate Social Responsibility serta mengimplementasikannya 
sebagai tugas seorang Public Relations. 
  Demikian saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis.  Penulis 




PT.MNC Sky Vision untuk meningkatkan dan mengembangkan pemahaman 
mengenai Corporate Social Responsibility. 
